






















































































































































































































































































































































 a 『??????哲学』大沢正道訳、法政大学出版局、1968年（原著 1938～53
年）
 b 『平和????教育』周郷博訳、岩波書店、1952年（原著 1949年）
 c 『?????・???自伝』北條文緒訳、法政大学出版局、1970年（原著 1963
年）
 d 『芸術???教育』宮脇理他訳、???????社、2001年（原著 1943年）
??、?????????論?関??先行研究????次??????。
上野浩道　「?????・????教育思想－『芸術???教育』????」（第 I章）
『花園大学研究紀要』1970年
相原幸一　『?????・???研究』（第 IV章）研究社、1971年
??????　『?????・????美学－形?????形』（第 5章）上野浩道他
訳、玉川大学出版部、2006年
?????
?????・???（Herbert Read）、芸術、?????
